



















































































































こと,な どの理由を もって 日本人労働者に ｢軽畢盲動｣を慎む よう訴 え
た(7)｡そ してこのような見解の対立が,まもなくオ-バーン問題をめ ぐって
頂点に達するのである｡












































































































働観合の同盟罷行に勤 し無候件に彼等の要求に盲従 してス トライキに参加す


















































はしたが,ス t破 り本人に対してはともか く,一般の日本人-の反感が取 り
返 しがつかないほどに高まるというようなことは,なかったようである｡そ
































































































このような状況において,シア トルの新聞の中で唯一排 日移民法に対 して
反対の,あるいは少な くとも冷静な対応を示 したのが,実のところユニオ
ン ･レコー ドであった｡
まず 3月13日の ｢危険な提案｣ADangerousProposalとい う論説を紹介し
よう｡当時大北日報はこの論説について,｢シャ トルに於ける,他の英字紙
が,ヒウズ氏 (この ｢ヒウズ｣はもちろん先のPIに引用されたオース トラ
リア首相のヒューズではな く,排 日移民法制定に強 く反対 していた合衆国国



































さらには5月19日から,親 日派の学者 として知 られたフレデ リック ･ス
















































































































































































Labor Movement and Japanese
Immigrants in Washington State, 1922-1924
Katsutoshi Kurokawa
After the Seattle General Strike of 1919, the relationship between
labor organizations and Japanese immigrants in Washington State
became friendly. There were, however, many problems remained.
When the big railroad shop strike occurred in the United States in
1922, one ofthe Japanese companies in Seattle sent strikebreakers to the
railroad shops of Auburn. Almost all the Japanese in Auburn protested
strongly against it because they wished to preserve a good relationship
between white labor unions and the Japanese society there. Their appeal
to the United Northwest Japanese Association in Seattle was, however,
practically rejected by its executives.
In 1924, U. S. Congress passed the Japanese Exclusion Act.
Newspapers in Seattle, the Seattle Times, the Seattle Post-Intelligencer
and the Seattle Star welcomed the decision of the Congress. Only the
Seattle Union Record, the organ of the Seattle Central Labor Council, was
critical to the Exclusion Act and sympathetic to the Japanese in Seattle.
The policy of the Union Record was, however, not supported unanimously
by a large majority of the organized labor in those days. The influence of
conservatives was becoming stronger in the Washington State labor
movement. They had bad feeling on Japanese immigrants and were
critical against the policy of Harry Ault, the editor ofthe Union Record.
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